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N Ú M . 187 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
fioino Ovil de la provincia de Ledo 
CIRCULAR N.0 52 
El Excmo. Sr. General encargado 
del despacho de la 7.a Región Mil i -
tar, participa a este Gobierno Civil 
por escrito n.0 4036 de fecha 13 de 
los corrientes, estando próxima la 
incorporación a los Centros de Ins-
trucción y Reclutamiento (C.I.R.) de 
los reclutas del tercer llamamiento 
de reemplazo de 1969, habiéndose 
adoptado al respecto las siguientes 
normas: 
1. °—Los reclutas efectuarán los via-
jes necesarios para la concentración 
desde su casa a la Caja de Reclutas 
que les corresponda por cuenta del 
Estado, haciendo uso de las hojas de 
movilización de la cartilla militar, 
según dispone el artículo 299 del Re-
glamento Provisional para el Reclu-
tamiento y reemplazo del Ejército. 
Las Empresas civiles deberán acep-
tar dichas hojas sin poner impedi-
mento. 
2. °—Desde el día que salen de sus 
casas, los reclutas tendrá derecho al 
haber, pan y demás devengos regla-
mentarios. Por el Ayuntamiento se 
les facilitará Socorro de Marcha- en 
proporción al número de comidas que 
tengan que efectuar hasta su incor-
poración a la Caja los cuales serán 
reintegrados por los C.I.R.s. a la pre-
sentación de los correspondientes 
cargos. 
A los reclutas que no precisen rea-
lizar comida alguna en los viajes de 
incorporación a las Cajas, no se les 
íacilitará por los Ayuntamientos nin-
gún Socorro de Marcha. 
3. °—Queda terminantemente prohi-
bido el uso de maletas o bultos de 
cualquier clase, durante la marcha 
desde las Cajas de Reclutas a los 
C.I.R.S. 
Las Cajas de Recluta entregarán a 
cada recluta un saco petate regla-
mentario, en el momento de la con 
centración. 
Lo que se hace público en este 
•BOLETÍN OFICIAL, para general cono 
cimiento, y especialmente por parte 
de todos los Alcaldes de los Ayun-
tamientos de la provincia, mozqs y 
Empresas civiles de transportes. 
León, 18 de agosto de 1970. 
E l Gobernador Civil Accidental, 
Francisco Jiménez Serrano 
El Secretario General acctal. (ilegible). 
4301 
DEIMIOH PROMIAL DE TRABAJO 
Don Fernando López - Barranco Ro-
dríguez, Delegado Provincial de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción n.0 89/70, incoado contra 
doña Ana Santos de la Torre, vecina 
de Veguellina de Fondo, por infrac-
ción del art. 76 del Reglamento de 
23 de febrero de 1967, se ha dictado 
una resolución con fecha 8 de abril 
del año actual, por la que se le im-
pone una sanción de quinientas pe-
setas. 
Para que sirva de notiñcación en 
forma a la expedientada, Ana San-
tos de la Torre, y para su publica 
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido la presente en León, 
a diez de agosto de mil novecientos 
setenta. — Fernando López-Barranco. 
4173 
Don Fernando López - Barranco Ro 
dríguez, Delegado Provincial de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expedien-
te de sanción n.0 69/70, incoado con 
tra D, Santos García Forrero, veci-
no de Matilla de la Vega, por infrac-
ción del art. 76 del Reglamento de 
23 de febrero de 1967, se ha dictado 
una resolución con fecha 8 de abril 
de mil novecientos setenta, por la 
que se le impone una sanción de 
quinientas pesetas. 
Para que sirva de notiñcación en 
forma al expedientado, don Santos 
García Forrero, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro 
vincia, expido la presente en León, 
a diez de agosto de mil novecientos 
setenta. — Fernando López-Barranco. 
• v - 4174 
Don Fernando López-Barranco Ro-
dríguez, Delegado Provincial de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción n.0 70/70, incoado contra 
D. Faustino Fernando Guerra, veci-
no de Matilla de la Vega, por infrac-
ción del art. 76 del Reglamento de 
23 de febrero de 1967, se ha dictado 
una resolución con fecha 8 de abril 
del año actual, por la que se le im-
pone una sanción de quinientas pe-
setas. 
Para que sirva de notiñcación en 
forma al expedientado, don Faustino 
Fernández Guerra, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido la presente en León 
a diez de agosto de mil novecientos 
setenta. — Fernando López-Barranco. 
4175 
Don Fernando López-Barranco Ro-
dríguez, Delegado Provincial de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción n.0 66/70, incoado contra 
don Jacinto Vega Fuertes, vecino de 
Matilla de la Vega, por infracción del 
art. 76 del Reglamento de 23 de fe-
brero de 1967, se ha dictado una re-
solución con fecha 8 de abril del año 
actual, por la que se le impone una 
sanción de quinientas pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma al expedientado, Jacinto Vega 
Fuertes, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido la presente en León a diez de 
agosto de mil novecientos setenta.— 
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